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たLourdes Arizpe and Jo父fina Aranda (1981)はメキシ


















































































































測ろうとするためには(Andrews, 1982; Zelinsky et al.,
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(comia et al., 1987, 1988)t　社会的再生産においてき
わめて重要である女性の労働は,この危機の中で過′ト










































るわけでもないo　従って. ILOは(ILO, 1977, 1986),
各国の産業部門別の労働力率に関する男女の推定値を













































図1.農業部門の有給労働に占める女子の割合　women's shareofpaid work in agriculture (1980年時点で
農業,林業および漁業部門に従事する,少女および女性労働力の割合に関するILOの推計値)
出所: ILO(19B6) EcoJIOmically activepopulation estimates, 1950-2025. Geneva: ILO
図2.工業部門の有給労働に占める女子の割合(1980年時点で鉱業,採石業,製造業,電気･ガス,
水道業および建設業に従事する,少女および女性労伽力の割合に関する[LOの推計値)
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センとともに, Geography ofgender in the Third World (さ
まざまな第三世界諸国の研究を含む20本の論文集)を,
また1988年にはラドクリフとともに, Gender in the
Third恥rid: A Geographical Bibliography of Recent Work
(多数の文献を網羅した第三世界のジェンダーに関す
る地域別文献目録)を編んでおり.途上国と女性の双
方に一貫して深い関心を寄せてきた人物であるo
この論文の背景にふれておけば,国連婦人年ならび
に国連婦人の十年を経て.途上国の女性が可視化して
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きたという事情がある｡これは.第一点には,女性(特
に､農村地域の)が同時に三つの役割一再生産者(坐
物学的ならびに社会的) /生産者(農業生産,商業,
その他) /コミュニティ管理者(村落共同体維持に必
要な共同作業) -を果たしているという事実の可視
化と,第二にジェンダーを考度した統計の発展(いま
だ不備ではあるが)が挙げられよう｡
ただし,残念ながら.本論文以降も国際比較を重視
したジェンダー地誌的な研究はやはり少ないようであ
る｡そこで直接的な本論文の貢献ではなく,間接的な
可能性について私の意見を最後に述べておこう｡著者
も指摘するように､以前に比べればまだしもやはりジ
ェンダーを考慮した統計の整備は遅々としている｡し
かしそれ以上に､本論文の扱うような主唐の含み持つ
イデオロギー的な側面の問題が大きいのではないだろ
うか｡まず,著者が述べるように,ジェンダー関係は
性別間の権力関係であり,闘争の対象であるこそれ以
外にも･例えば第三世界の女性を扱うことはそのまま
開発間矧こも直結しており,これは特定の関心や目的
などイデオロギー的側面を無視することができなくな
ることを意味するcすなわち途上国開発に関する政策
(例えば,厚生アプローチ,効率アプローチ,エンパ
ワ~メント･アプローチ)や学派(例えば,古典派,
応用派)の錯綜した状況をみれば明らかであろう｡そ
して･こうした問矧ま研究対象のみならず研究者自身
の閏月軌こも直結しているはずである.
よって,この論文の持つ限界と可能性は両義的であ
るoジェンダー放念には地誌学的なマルチ･スケール
な視点の導入を促すことであろう｡一方､地誌学につ
いては､筆者の意図を超えて､研究者の立場性や客観
性といった問題を顕在化させ始めるだろう｡そしてそ
れは地誌学の変革を自ずと惹起するに違いない｡
